










1 I erilaista matkayhdistelmää
I \J junalla ja sisäjärvien lai-
voilla. Lippu kelpaa yhden kuu-
kauden ja oikeuttaa keskeyttä-











Opastaakseen virkistystä tai lepoa etsivää yleisöä kesän-
viettopaikan valinnassa Suomen Matkailijayhdistys on julkais-
sut tämän Suomen täysihoitola-, lepokoti- ja parantolahake-
miston, joka ilmestyy nyt kolmantena painoksena. Tarkoituk-
sena on tämän oppaan avulla antaa yleisölle puolueeton yleis-
katsaus kysymyksessäoleviin yrityksiin maassamme.
Kaikki hakemiston tiedot perustuvat asianomaisten yritysten
antamiin ilmoituksiin. Valitettavasti kuitenkin joukko yrityksiä
ei muistutuksesta huolimatta ole palauttanut niille lähetettyä
kyselykaavaketta, joten hakemistoa ei ole voitu tehdä aivan





Täysihoitolat, lepokodit ja parantolat on asetettu paikkakun-
nittain aakkosjärjestykseen jaettuina kolmeen ryhmään riippuen
siitä sijaitsevatko ne saaristossa ja merenrannikolla, Lapissa ja
Petsamossa vai muualla sisämaassa.
Täysihoitohinta on ilmoitettu vuorokaudelta.
Täysihoitohinta lasketaan yleensä ainoastaan vähintään 3—5
päivän oleskelusta.
Juomarahoja annetaan yleensä noin 10 % laskun määrästä,
jollei se jo sisällä palvelusmaksua.
Tarkempia tietoja täysihoitoloista, lepokodeista ja paranto-
loista antavat asianomaiset yritykset itse. Suurimmat niistä ovat
julkaisseet lentolehtisiä tai -vihkosia, joita on pyynnöstä saa-
tavissa.-
KYLPYLAITOKSIA
FÄBODAN KYLPYLÄ, Pietarsaari. Kylpykausi kesäkuun 20:stä
noin elokuun 20 p:ään. Lääkäri tri O. J. Bläfield.
HANGON KYLPYLAITOS. Kylpykausi kesäkuun 13 p:stä elo-
kuun loppuun. Lääkärit tri Ture Kumiin ja tri Edvard Öhman.
HEINOLAN KYLPYLAITOS. Kylpykausi kesäkuun 6 p:stä elo-
kuun 31 p:ään. Ylilääkäri tri Johannes Veikkola.
KOIVISTON MERIKYLPYLÄ. Kylpykausi kesäkuun 1 p:stä
elokuun loppuun. Lääkärit tri P. Merikallio ja Nordman.
LAPPEENRANNAN KYLPYLAITOS. Kylpykausi kesäkuun 11
p:stä elokuun 22 p:ään. Lääkärit tri Martti J. Mustakallio ja
tri Aarne Godenhjelm.
LOVIISAN KYLPYLAITOS. Kylpykausi kesäkuun 15 p:stä elo-
kuun 15 p:ään. Lääkäri tri C. G. Malm.
NAANTALIN KYLPYLAITOS. Kylpykausi kesäkuun 8 p:stä
elokuun 25 p:ään. Lääkärit tri TJ. H. Aaltonen ja tri Lauri
Tanner.
RTJNNIN TERVEHDYSLÄHDE JA KYLPYLAITOS. Kylpy-
kausi kesäkuun 14 p:stä elokuun 24 p:ään. Ylilääkäri tri A. Weck-
man-Varanti.
TAMMISAAREN KYLPYLAITOS. Kylpykausi kesäkuun 10
p:stä alkaen. Lääkäri tri E. Runeberg.
TERIJOEN MERIKYLPYLÄ. Kylpykausi kesäkuun 7 p:stä elo
kuun 26 p:ään. Lääkärit tri N. Leppälä ja tri M. Rydman. Hie
romalaitoksen lääkäri tri M. Kjöllerfeldt.
KYLPYKAUSI 7/6-26/8.36.
TERIJOEN MERIKYLPYLÄ
Kylpylaitoksen lääkärit: Merikylpylää suositellaan erikoisesti toi-
Piirilääkäri N. LEPPÄLÄ puvia potilaita ja sellaisia henkilöitä var-
Kunnanlääkäri M. RYDMAN ten, jotka tarvitsevat virkistystä.
Parannuskeinot: Aurinko, meri- ja lääke-




Asuntoja ja ruokaa saatavissa Kasinolla,
jolla on täydelliset anniskeluoikeudet.






-1 a (postios. Ahvenanmaa,
Eckerö, Torp, puh. Eckerö 61)








tukseen. Omistaja rouva Enny
Nilsson.
meren rannalla. Autolinjalle
2 y 2 km, laivalaiturille 15
min:n moottorivenematka.
Avoinna 1/6—1/9. 8 huonet-
ta, 15 vuodetta. Täysihoito
35/45:— vrk., 245/315: —vii-
kossa. Seurusteluhuone, gra-
mofoni. Suuri hiekkaranta, ti-
laisuus kalastukseen. Omis-




puh. Rangsby 39) Sundin pi-
täjässä Björbyn kylässä sisä-
järven rannalla lehtojen ym-
päröimänä. Autolinjalle 400
m, laivalaiturille8 km. Avoin-
na 1/6—l/9. 8 huonetta, 14
vuodetta. Täysihoito 25/35:—
vrk. Seurusteluhuone, kirjas-
to, radio, gramofoni, kylpy-
huone, sauna, autovaja. Ui-
marantaan 150, hiekkaran-
taan 800 m, tilaisuus kalas-




Eckerö, Torp, puh. Eckerö 62)
Eckerön pitäjässä Torpin ky-
lässä lehtimetsässä Ahvenan-
meren rannalla. Laiva- ja
autobussiyhteys Maarianha-
minaan. Avoinna 1/6—1/9. 25
huonetta, 45 vuodetta. Täysi-






Eckerö, Torp, puh. Eckerö 53)
Eckerön pitäjässä Torpin ky-
lässä, mäellä. Autolinja ai-
van vieressä. Avoinna 15/6—
1/9. 8 huonetta, 14 vuodetta.




taja rouva Beda Eriksson.
Björkhedan täysihoi-
tola (postios. Degerby, Järsö,
lennätinos. Järsö, Mattsson)
Föglön pitäjässä Järsön ky-
lässä, meren rannalla seka-
metsässä. Avoinna 1/6—1/9.
5 huonetta, 10 vuodetta. Täy-
sihoito 20/25:— vrk., 160/
175:— viikossa. Seurustelu-
huone, gramofoni, autovaja.
Hiekkarantaan 5 min:n mat-
ka, tilaisuus kalastukseen.
Omistaja rouva Anni Matts-
son.
~E rid h e m (postios. Maa-
rianhamina, Ytternäs, puh.
Maarianhamina 1 93) Joma-
lan pitäjässä Ytternäsin ky-
lässä Ahvenanmeren rannal-
la. Kaupunkiin 3y2 km.
Avoinna 1/6—1/9. 18 huonet-
ta, 30 vuodetta. Täysihoito
40: — vrk. Sähkövalo, radio.
Oma hiekkaranta, tilaisuus
kalastukseen. Verkkopallo-




Havsbad, Eckerö, Torp, puh.
Eckerö 55) Eckerön pitä-
jän Torpin kylässä Ahvenan-
5
Purulund (postios. Eckerö,
Storby, puh. Eckerö 20) Ec-
kerön pitäjässä Storbyn ky-
lässä meren rannalla havu-
metsän laidassa. 2 tunnin lin-
ja-automatka Maarianhami-
naan. 35 huonetta, 75 vuo-
detta. Täysihoito 35/40: —
vrk., 245/280: — viikossa.
Kirjasto, radio, gramofoni.
Hiekkaranta, tilaisuus kalas-
tukseen. Omistaja rouva Elna
Karlsson.
Saltvik, puh. Rangsby 17)
Saltvikin pitäjässä Kvarn-
bon kylässä merenlahden ran-
nalla. Färjsundin laiturille 5
km, Maarianhaminaan 25 km,
linja-autot pysähtyvät portil-
le. Avoinna 10/6—15,9. 20
huonetta, 35 vuodetta. Täysi-
hoito 35/45: — vrk. Sähköva-
lo, seurusteluhuone, kirjasto,
piano, radio, gramofoni, kyl-
pyhuone, W.C, sauna, auto-
vaja. Uimarantaan 250 m,
uimahuone, tilaisuus kalas-
tukseen. Verkkopallokenttä.




backa, puh. Lemland 75)
Lemlandin pitäjässä meren
rannalla metsässä. Laivalai-
turille 6 km, autolinjalle 3
min:n matka. Avoinna 1/6—
31/8. Täysihoito 30,40: — vrk.
Radio. Uimarantaan 100 m,
tilaisuus kalastukseen. Omis-
taja neiti Hilda Jansson.
Täysihoitola Lugnet
(postios. Eckerö, Böle, puh.
Eckerö 90) Eckerön pitäjässä
Bölen kylässä, meren, met-
sän ja vuorten ympäröimänä.
Autolinjalle 5 min:n matka.
Avoinna 15/6—l/9. 10 huo-
netta, 16 vuodetta. Täysihoi-
to 28/30:— vrk. Suuri ve-
ranta, gramofoni, sauna.
Hiekkarantaan 5 min:n mat-
ka, tilaisuus kalastukseen.




puh. Maarianhamina 70) Jo-
malan pitäjässä Ytternäsin
kylässä meren rannalla seka-
metsässä. Maarianhaminaan
2 y km. Avoinna 1/6—lo/9.
11 huonetta, 22 vuodetta. Täy-
sihoito 35/40: — vrk. Sähkö-
valo, seurusteluhuone, gra-
mofoni, sauna. Oma uimaran-
ta, hiekkaa ja kallioita, ti-
laisuus kalastukseen. Omista-




puh. Eckerö 55) Eckerön pi-
täjän Torpin kylässä maan-
tien varrella. Autolinja täy-
sihoitolan portin editse.
Avoinna 1/6—1/9. 5 huonetta,
läheisissä huviloissa lisäksi
20 huonetta. Täysihoito 30/
35:— vrk., 210/245:— vii-
kossa. Kuisti, gramofoni.
Hiekkarantaan 5 min:n mat-
ka, tilaisuus kalastukseen.




kerö, Torp, puh. Eckerö 59)
Eckerön pitäjän Torpin ky-
lässä saaristossa meren ran-
nalla. Linja-autoyhteys Maa-
rianhaminaan. Avoinna 15/6
—1/9. 10 huonetta, 19 vuo-
detta. Täysihoito 35/40: —
vrk., 245: — viikossa. Seu-
rusteluhuone, radio, gramo-
foni. Uimaranta täysihoito-
lan lähellä, tilaisuus kalas-
tukseen. Omistaja rouva Ire-
ne Erickson.
Kvarnbon täysihoito-
-1 a (postios. Ahvenanmaa,
6
ren rannalla. Autolinjalie
200 m, Delvikin laivalaitu-
rille 2 km. Avoinna 1/6—30/9.
8 huonetta, 14 vuodetta. Täy-
sihoito 28/30:— vrk., 180/
200: — viikossa. Seurustelu-
huone, gramofoni, kylpyhuo-
ne, sauna, autovaja. Uima-
ranta, tilaisuus kalastukseen.




maa, Eckerö, Storby, puh. Ec-
kerö 11) Eckerön pitäjässä




1/6—l/9. 10 huonetta, 18
vuodetta. Täysihoito 33/35:—
vrk. Seurusteluhuone, kirjas-
to, radio, sauna, autovaja.
Uimaranta, tilaisuus kalas-








y 2 tunnin moottorivenematka.
Avoinna 1/6—1/9. 25 huonet-
ta, 40 vuodetta. Täysihoito
35/40:— vrk., is^ö/280: — vii-
kossa. Seurusteluhuone, ra-
dio, gramofoni. Oma uimaran-
ta, tilaisuus kalastukseen.
Omistaja herra A, Nordqvist.
Mira m a r (postios. Maa-




rille 300 m. Avoinna koko
vuoden. Asuntoja saatavana
läheisistä huviloista. Täysi-
hoito (15/6—l/9) yhden hen-
gen huoneessa kaupungissa
950:— 14 vrk., 675:— 10
vrk., useamman hengen huo-
neessa 850:—, 600:—, 450:—
Sähkövalo, seurusteluhuone,
piano, radio, gramofoni, vesi-
johto muutamiin huoneisiin,
keskuslämmitys, kylpyhuo-
neita, W.C, autovaja. Hiek-
karanta ja uimahuoneita, ti-
laisuus kalastukseen, verk-
kopallokenttä kaupungissa.
Omistaja rouva Linda Rotz.
Täysihoitola Sandvi-
ke n (postios. Eckerö, Storby,
puh. Eckerö 72) Eckerön pi-
täjässä Storbyn kylässä, Ah-
venanmeren rannalla. Auto-
linjan varrella. Avoinna 1/6
—1/9. 40 huonetta, 75 vuo-
detta. Täysihoito 35: — vrk.
Radio, sauna. Uimarantaan





1 83) Jomalan pitäjässä Yt-
ternäsin kylässä Ahvenanme-
ren rannalla. Maarianhami-
naan 2 km. Avoinna 1/6—
30/9. 25 huonetta, 45 vuo-
detta. Täysihoito 35/45: —
vrk. Sähkövalo, seurustelu-
huone, radio, gramofoni. Ui-




to 1 a (postios. Ahvenanmaa,
Sund, Mängstekta, puh. Sib-
by 41) Sundin pitäjän Mäng-









rianhamina, puh. Rangsby 2)
Saltvikin pitäjässä Kvarnbon
kylässä merenlahden rannal-
la. Laivalaiturille 5 km, auto-
linjalle 1 min :n matka. Avoin-
na 1/6—30/9. 11 huonetta, 22
vuodetta. Täysihoito 35/45:—
vrk. Sähkövalo, seurustelu-
huone, kirjasto, piano, radio,






na, puh. 254) Jomalan pitäjäs-
sä Ytternäsin kylässä kor-
kealla paikalla meren ran-
nalla havu- ja lehtimetsien
ympäröimänä. Maarianhami-
naan 2 y 2km. Avoinna 1/6—
30/9. 40 "huonetta, 70 vuodet-
ta. Täysihoito 35/40: — vrk.
Sähkövalo, seurusteluhuone,
radio, gramofoni, sauna. Sekä
hiekka- että kalliorantoja, ti-
laisuus kalastukseen. Omista-




Maarianhamina, puh. 4 22)
Lemlandin pitäjässä Nätön
kylässä saarella. Laivalaitu-
rille 4 km, autolinjalle 1 y
km. Avoinna 15/6—1/9. 6
huonetta, 11 vuodetta. Täysi-
hoito 35/40:— vrk., 245/: —
viikossa. Gramofoni, sauna.




ström, Bergö, puh. Bergö 2)
Finströmin pitäjässä Bergön
kylässä meren rannalla, met-
sien keskellä. 15 min:n mat-
ka autolinjalle, 1 tunnin lai-
valaiturille. Avoinna 15/6—
1/9. 8 huonetta, 12 vuodetta.
Täysihoito 28/35: —, perheil-
le alennusta. Seurusteluhuo-
ne, sauna. Oma uimaranta,








puh. 1 42) lähellä Maa-
rianhaminaa ihanalla paikal-
la. Laivalaiturille 10 min:n
matka. Avoinna 1/6—30/9.
35 huonetta, 60 vuodetta.
Täysihoito 30/35:— vrk. Säh-
kövalo, seurusteluhuone, pia-
no, radio, gramofoni, kyl-
pyhuone, sauna, autovaja. 4
min :n matka uimarantaan,
Tuiskulan täysihoitola
(postios. Salo, Tuiskulan kar-
tano, puh. Kokkila 15) An-
gelniemen pitäjässä, Tuisku-
lan kylässä meren rannalla.
Laivalaiturille 350 m, linja-
autolle 1 km. Laiva- ja linja-
autoyhteys Saloon. Avoinna
1/6—31/8. 25 huonetta, 50
vuodetta. Täysihoito 26/35: —
vrk. Seurusteluhuone, radio,
8





marv, puh. Bromarv 25) Bro-
marvin kirkonkylässä meren
rannalla mäntyharjulla. Tam-
misaaresta 34 km, linja-auto
pysähtyy portilla, laivaran-
taan 500 m. Avoinna 1/6—
31/8. 45 huonetta, 80 vuodet-
ta. Täysihoito 35/45: — vrk.,
210/280:— viikossa. Seurus-
teluhuone, piano, gramofoni,
sauna. 2 hiekkarantaa, tilai-
suus kalastukseen. Tennis-





kainen, puh. Askainen, omis-
tajan talvios. Turku, Kaup-
piask. 15 A5, puh. 26 28)A-
skaisten pitäjässä Hannulan
kartanossa luonnonpuistossa,
jossa kävelyteitä. Turun lin-
ja-autot pysähtyvät portille.
Avoinna 30/5—30/9. 16 huo-
netta. Täysihoito 22/35: —
vrk. Sähkövalo, seurustelu-
huone, kirjasto, radio, gramo-
foni, keskuslämmitys, kylpy-
huoneita, W.C, sauna, auto-





(postios. Bromarv, puh. Bro-
marv 33) 34 km päässä Tam-
misaaresta (linja-autoyhteys).
Sijaitsee mäntyharjulla. Auki






taja rouva Lydia Lindholm.
(Kts. ilmoitusosastoa).BROMARV.Lepokoti Furutorp (pos-
tios. Bromarv, puh. 15, omis-
tajan os. talvella Virkkala,
apteekki) Bromarvin pitäjäs-
sä Rävbackan kylässä har-
julla kahden merenlahden vä-
lissä. Autolinja portin editse,
Tammisaareen 34 km, laiva-
laiturille 5 min:n matka.
Avoinna 1/6—1/9. 14 huonet-
ta, 20 vuodetta. Täysihoito
30/40:— vrk. Haili parvek-
keineen, sauna, autovaja.
Hiekkaranta ja uimahuone
omalla alueella, tilaisuus ka-
lastukseen. Verkkopallokent-






Leppävaara 45) Espoon pitä-
jän Iso-Huopalahden kylässä
puiston ympäröimänä. Leppä-
vaaran asemalle 5 min:n kä-
velymatka. Avoinna koko
vuoden. 15 huonetta, 40 vuo-
detta. Täysihoito 20/30: —
vrk., 140/210: — viikossa.
Sähkövalo, seurusteluhuone,
piano, radio, gramofoni, sau-
na, autovaja. Uimarantaan 1
km, verkkopallokenttä. Omis-
taja rouva Selma Virtanen.
Sandäsin täysihoito-
-1 a (posti- ja lennätinos. Bro-
9
»N issin» täysihoitola
(posti- ja lennätinos. Kauk-
lahti, puh. Kauklahti 29) Es-
poossa Kauklahden kylässä,
mäellä metsän reunassa.
Kauklahden asemalle 2 km,
autolinjalle 1 y 2km. Avoinna




sauna. Jokirantaan 1 km,
merenrantaan 2 km. Omista-




taja neiti Maria Andersson.
Söökön täysihoitola
(posti- ja lennätinos. Espoon
as., puh. Espoo 6) Espoon pi-
täjässä Söökön kylässä me-
ren rannalla havumetsän ym-
päröimänä. Kauklahden ase-
malle 9 km, autolinja täysi-
hoitolan editse. Avoinna 1/6
—1/9. 20 huonetta, 40 vuo-
detta. Täysihoito 30/50: —
vrk. Gramofoni, sauna, auto-
vaja. Uimaranta, tilaisuus
kalastukseen. Verkkopallo-
kenttä. Omistaja rouva Elisa-
bet Westerlund.
Lepokoti Fridhäll (pos-
tios. Helsinki, Seurasaaren tie,
puh. 41 199) Seurasaaren tien
varrella. Avoinna koko vuo-
den. 15 huonetta, 20 vuodet-





selle 3 min:n matka. Omista-




das, Biskopsö, puh. sama)
Hiittisten pitäjässä meren-
lahden rannalla. Tunnin mat-
ka Taalintehtaalta, 1 km
Bergön laiturilta. Avoinna
1/6—31/8. 8 huonetta. Täysi-
hoito 22/25: — vrk. Seuruste-
luhuone, kirjasto, radio, gra-
mofoni, sauna. Uimarantoja,
tilaisuus kalastukseen. Omis-
taja rouva Fanny Sundberg.
Mattssonin täysihoi-
tola (postios. Taalintehdas,
Högsära, puh. Högsära 8)
Hiittisissä Högsäran kylässä
sisäsaaristoon kuuluvalla saa-
rella. Omalle laiturille 1 tun-
nin matka Taalintehtaalta.
Avoinna 1/6—31/8. 50 huo-
netta, 70 vuodetta. Täysihoi-










puh. Hanko 2 82) hiekkaran-
nalla,kylpyläpuistossa. Avoin-
na 1/6—31/8. 90 huonetta,
135 vuodetta. Täysihoito 55




ne, W.C, autovaja. Merenran-
taan 20 m, tilaisuus kalas-
tukseen. Verkkopallokenttä.
Oikeus anniskella kaikkia vä-
kijuomia. Omistaja AB. Ho-
tel Pension Bellevue. HOUTSKARI.
Täysihoitola Doris (pos-
tios. Hanko, puh. 4 28) Han-
gon kylpyläpuistossa meren
rannassa. Asemalle 10 min:n
matka. Avoinna 1/6—15/9.
16 huonetta, 25 vuodetta.





byn kylässä meren rannalla.
Laivalaiturille 200 m. Avoin-










(postios. Inkoo, puh. Barö-
sund 10, omistajan talvios.
Lauttasaari, Lauttasaarentie
39, puh. 30 984) Inkoon pitä-
jässä Baron salmen rannalla,
havumetsäisellä mäellä laiva-
laiturin vieressä. Avoinna







tä. Omistaja rouva Vivi Hägg-
ström.
KAUNIAINEN.
O/Y Bad Grankulla A/B
(postios. Kauniainen, puh. 16
& 53) Kauniaisten kauppa-
lassa havumetsäisellä mäellä.
Kauniaisten asemalle 2 km,
linja-auto pysähtyy portille.
Avoinna koko vuoden. 45
huonetta, 64 vuodetta. Täysi-
hoito 50/100: — vrk. Sähkö-
valo, seurusteluhuone, kirjas-











Barösund, puh. Barösund 18)
Inkoon pitäjässä Baron salmen
rannalla. Oma laivalaituri. 13
huonetta, 25 vuodetta. Täy-
sihoito 30/35: — vrk. Seurus-
teluhuone, piano, radio, gra-





nen, Solhälla, puh. 2 27) Kau-
niaisten kauppalassa korkeal-
la paikalla havumetsässä.
Asemalle 1 km, autolinjalle
5 min:n matka. Avoinna ko-
ko vuoden. 7 huonetta, 20
vuodetta. Täysihoito 30/45: —
vrk., 900: — kuussa. Sähkö-
valo, seurusteluhuone, gramo-
foni, kylpyhuone, W.C. Ui-
marantaan 3 min:n matka.
Omistaja neiti Ella Eklund.
JOHANNES.
Lepokoti Agnela (pos-
tios. Uutela pp, Viipuri—Koi-
viston rata, lennätinos. Jo-
hannes, Agnela, puh. Johan-
nes 3, omistajan talvios.
Tunturikatu 9, Helsinki,
puh. 44 349) Johanneksen
pitäjässä Kukkolan kyläs-
sä, puistossa. 1y 2 km Kir-
jolan asemalle, linja-auto por-
tille. Avoinna 1/6—31/8. 16
huonetta, 30 vuodetta. Täysi-
hoito 40/50:— vrk., 245/
350: — viikossa. Seurustelu-
huone, kirjasto, piano, gra-
mofoni, vesijohto muutamiin
huoneisiin, kylpyhuone, sau-








das, puh. Dragsfjärd 53) Ke-
miön saarella Dragsfjärdissä
koivupuistikossa meren ran-
nalla. Autolinjalle ja laiva-
laiturille 200 m. Avoinna ko-
ko vuoden. 19 huonetta, 40
vuocietta. Täysihoito 30/35:—
vrk. Sähkövalo, seurustelu-
huone, radio, gramofoni, kes-
11
kuslämmitys, sauna, autova-
ja. Uimarantaan 200 m, ti-
laisuus kalastukseen. Omista-
ja rouva Edith Wikström.
Avoinna 1/6—1/8. 6 huonet-
ta, 12 vuodetta. Täysihoito
18/25:— vrk, 120/175: — vii-
kossa. Seurusteluhuone, pia-
no, radio, sauna. Lähimpään




tola (postios. Kemiö, West-
lax, puh. östermark 6 a) Ke-
miön pitäjässä Westlaxin ky-
lässä meren rannalla havu-
ja lehtimetsien keskellä. Oma
laivalaituri, autolinjalle 500
m. Avoinna 15/6—l/9. 17
huonetta, 27 vuodetta. Täy-
sihoito 22/27:— vrk. Seurus-
teluhuone, sauna, autovaja.
Oma uimaranta, tilaisuus ka-
lastukseen, purjevene ja sou-
tuveneitäkäytettävissä. Omis-
taja herra Fredrik Lindroos.
KRISTIINANKAUPUNKI.
Kristillinen Lepokoti
Carl s r o (postios. Kristii-
nankaupunki, puh. nimen-
huuto) Kristiinankaupungis-
sa 5 km rautatieasemalta
puiston ympäröimänä. Auto-
linjalle 1,8 km. Avoinna 15/6
—31/8. 15 huonetta, 22 vuo-




sauna, autovaja. Oma uima-





dia Akerfelt, puh. 1 79) 3
km:n päässä Kristiinankau-
pungista havumetsän kes-
kellä. Autolinjalle 5 min:n
matka. Avoinna 22/6—22/8.
3 huonetta, 7 vuodetta. Täy-
sihoito 30/35: — vrk. Radio,
gramofoni, ammekylpyjä. Me-
ren rantaan 3 min:n matka,
tilaisuus kalastukseen. Omis-
taja rouva Lydia Akerfelt.
Smedabölen kartanon
täysihoitola (posti- ja
lennätinos. Strömma, puh. Ke-
miö 1 38) Kemiön pitäjässä
Smedabölen kylässä meren
rannalla, mäntymetsässä ja
harjulla. Perniön asemalle 26
km, autolinjalle ja laivalai-
turille 1 y 2km. Avoinna 15/6
—1/9. 12 huonetta, 18vuodet-
ta. Täysihoito 20/25: — vrk.,
100/175: — viikossa. Seurus-
teluhuone, piano, radio, gra-
mofoni, sauna, autovaja.








kasta ja Koivistolta (hl.
»Suursaari»), laivalaiturille 2
km. Avoinna 1/6—31/8. Ruo-
ka 18:— vrk., 126:— viikos-













kin laivalaiturille y, km.
12
LOVIISA. talin asemalle 5 km, oma lai-
valaituri. Avoinna 1/6—31/8.
23 huonetta, 40 vuodetta.
Täysihoito 24/30: — vrk. Seu-
rusteluhuone, kirjasto, piano,
radio, gramofoni, sauna, auto-
vaja. Hiekkarantaan 200 m,
tilaisuus kalastukseen. Omis-
taja herra Kaarlo Heikkilä.
Mossebackenin (Harju-
lan) täysihoitola (pos-
tios. Loviisa, lennätinos. Mos-
sebacken, Loviisa, puh. kau-
den aikana 4 11, muulloin
5 69) Loviisassa honkamet-
säisellä harjulla meren ran-
nalla. Rautatie- ja linja-auto-
asemalle 1 km, laivalaiturille
250 m. Avoinna 30/4—30/9.





taan 150 m, tilaisuus kalas-
tukseen. Verkkopallokenttä.
Täydet anniskeluoikeudet.






min:n matka. Avoinna 1/6—
31/8. 12 huonetta, 18 vuodet-
ta. Täysihoito 25/35: — vrk.
Sauna. Oma uimaranta, ti-
laisuus kalastukseen. Omista-
ja neiti Nelly Mattson.
LUVIA.
Nauvon Marttakoti




5 min:n matka. Avoinna ko-
ko vuoden. 15 huonetta, 24
vuodetta. Täysihoito 25/30: —
vrk. Seurusteluhuone, kirjas-
to, piano, sauna. Uimaran-




koti (postios. Luvia, puh.
Pori, Niemenkylä 3) Luvialla
Niemenkylässä meren ran-
nalla, mäellä. Linja-autolla
Porista 20 km. Avoinna 1/6
—31/8. 30 huonetta, 45 vuo-
detta. Täysihoito 25/40: —
vrk. Sähkövalo, seurustelu-
huone, kirjasto, radio, gramo-
foni, vesijohto huoneisiin,
keskuslämmitys, W.C, sauna.






tola (postios. Parainen, Kär-
lax, puh. Parainen, Nilsby
54) Paraisissa Kärlaxin ky-
lässä havumetsässä. Avoinna
1/6—31/8. 10 huonetta, 18
vuouetta. Täysihoito 25/30: —
vrk. Seurusteluhuone, piano,
gramofoni. -Uimarantaan 5
min:n matka, tilaisuus kalas-





maa, puh. Luonnonmaan kes-
kus) Naantalin pitäjässä,
Luonnonmaan eteläpäässä me-
ren rannalla, puistossa. Naan-
13
Kesätäysihoitola
Asbr i n k (postios. Parai-
nen, Bläsnäs, puh. Parainen
310) Paraisissa Bläsnäsin ky-
lässä metsäisellä harjulla, nie-
mellä. Laivalaiturille 100 m,
autolinjalle 500 m. Avoinna
1/6—31/8. 14 huonetta, 32
vuodetta. Täysihoito 27/35: —
vrk. Sähkövalo, seurustelu-
huone, radio, gramofoni.








le 10km. Avoinna 20/6—30/8.
43 huonetta, 72 vuodetta.
Täysihoito 26/38:— vrk., 195/
275:— viikossa. Heinäkuussa
2 mk:n korotus henkeä ja
päivää kohti. Seurusteluhuo-




taja A/B. Fäboda Kuranstalt.PERNAJA.
Henrikssonin täysi-
hoitola (postios. Isnäs,
Kabböle, puh. Kabböle 9) Per-
najan pitäjässä Kabbölen ky-
lässä. Autolinjalle 100m, lai-
valaiturille 350 m. Avoinna
1/6—1/9. 4 huonetta, 8 vuo-
detta. Täysihoito 20/30: —
vrk. Seurusteluhuone, gramo-
foni. Uimarantaan 400 m.




pä ra ntola (postios. Piik-
kiö, puh. Piikkiö 24) Piik-
kiön pitäjässä korkealla pai-
kalla Hiirsalmen rannalla.
Piikkiön asemalle 7 km, linja-
autoyhteys Turkuun. Avoin-
na 1/6—31/8. 45 huonetta.
Täysihoito 55/110: — vrk.
Sähkövalo, seurusteluhuone,
kirjasto, piano, vesijohto huo-
neisiin, keskuslämmitys, kyl-
pyhuone, W.C, sauna, auto-





(postios. Helsinki, hl. Lovisa,
Vätskär, talvios. Loviisa, puh.
Porvoo, Kabböle 11) Perna-
jan pitäjässä Vätskärin ky-
lässä, saaristossa. Laivalaitu-
rille ja autolinjalle 10 min:n
moottorimatka. Avoinna 6/6
—29/8. 8 huonetta, 15 vuo-
detta. Täysihoito 35/55: —
vrk. Halli ja veranta, sauna.




PIETARSAARI. Odnäsin kesäkoti (pos-
ti- ja lennätinos. Pohjankuru,
Odnäs, puh. Pohja 23) Poh-
jan pitäjässä Gumnäsin ky-
lässä Pohjan lahden rannalla
korkealla paikalla. Pohjan-
kurusta 1 y 2km, autolinjalle
400 m. Avoinna 1/6—31/8.
7 huonetta, 15 vuodetta. Täy-
sihoito 28/30:— vrk. Sähkö-
valo, seurusteluhuone, sauna.
Uimarantaan 300 m, tilaisuus
kalastukseen. Omistaja neiti
Gerda Knaapinen.






ki, hl. Borgä tai hl. J. L. Ru-
neberg, talvios. Hangelby,
Pirttisaari) Porvoon pitäjäs-
sä Pirttisaaren kylässä me-
ren rannalla. Oma laituri.
Avoinna 1/6—1/9. 24 huonet-
ta, 40 vuodetta. Täysihoito
26 38:— vrk. Seurusteluhuo-
ne, radio. Oma hiekkaranta,
tilaisuus kalastukseen. Omis-
taja neiti Ida Liljeberg.
viikossa Koivistolta. Avoinna
20/6—30/8. Aamiainen ja päi-
vällinen alennuskupongeilla
150:—viikossa. Asuntoja saa-
tavana kalasta jäin luona,
aamukahvin ja lauantaisau-
nan kera 9/11: — vrk. 3 km
pitkä ihana hiekkaranta. Huo-
netilaukset osoitteella Seiska-





12, puh. Helsinki 27 186) Si-
poon saaristossa Norrkullan
saarella. 15 min:n matka
Norrkullan eteläiselle laitu-
rille. Avoinna 20/6—31/8. 15
huonetta, 50 vuodetta. Täysi-
hoito 40/50: — vrk. Seuruste-
luhuone, piano, gramofoni. 2
uimarantaa. Anniskeluoikeu-






saari; puh. Suursaari 21).
Avoinna 6/6—24/8. Hinnat:
aamiainen 13:—, päivällinen
16:—, kahvi tai tee leivän
kera 5: —, a la carte. Alen-
nuskuponkeja viikolta (aami-
ainen, päivällinen ja kahvi
tai tee) 200: —, Matkailija-
yhdistyksen jäseniltä 180: —
Asuntoja kalastajien luona,
hinta 10—20 mk. vrk:lta.
Kylpyranta. Huonetilaukset
osoitteella: Osuuskunta Mat-






pet, Lill-Pellinge, puh. Pel-
linge 3, omistajan talvios.
Yrjönkatu 21 C, Helsinki)
Porvoon saaristossa, harjulla,
meren partaalla. Tullandetin
laiturilta 500 m. Avoinna 5/6
—1/9. 5 huonetta, 12 vuodet-
ta. Täysihoito 30/35: — vrk.
Seurusteluhuone, kirjasto, sau-
na. Hiekkarantaan 300 m, ti-
laisuus kalastukseen. Omis-
taja lehtorinrouva Aili Blom-
qvist. SÄRKISALO.
Gräbölen ke s a koti (pos-
tios. Ylönkylä, Gräböle, len-
nätinos. Perniö, puh. Perniö
1 09) Särkisalon pitäjässä
Gräbölen kylässä meren lä-
heisyydessä mäntymetsäicellä
harjulla. Autolinjan varrella,
Perniön asemalle 23 km.
SEISKARI.
Seiskari-Seura r. y: n
ruokala (postios. Seiskari)
Seiskarin saarella. Höyrylai-
va »Suursaari» välittää lii-
kennettä saarelle 2 kertaa
viikossa Kotkasta ja 2 kertaa
15
Avoinna 10/6—l/9. 14 huo-
netta, 25 vuodetta. Täysihoi-
to 20/25: — vrk. Seurustelu-
huone, gramofoni, sauna. Ui-




-1 a (postios. Ylönkylä, Klip-
pula, puh. Särkisalo 37) Sär-
kisalon pitäjässä Kaukosalon
kylässä meren rannalla män-
tymetsän ympäröimänä. Sär-
kisalon laiturille 1y2 km,
Perniön asemalle 22 km.
Avoinna 20/6—15/8. 20 huo-
netta, 35 vuodetta. Täysihoi-
to 25/45: — vrk. Radio, gra-
mofoni, keskuslämmitys, sau-
na. Hiekkarantaan 150 m,
tilaisuus kalastukseen. Omis-
taja rouva Naima Bastman.
Särkisalon täysihoi-
tola (postios. Särkisalo, Per-
niö as., lennätinos. Perniö as.,
puh. Särkisalo 31) Särkisalon
pitäjässä Särkisalon kylässä,
meren rannalla. Perniön ase-
malle 23 km, linja-autoyh-
teys Turkuun. Avoinna 1/6—
1/9. 75 huonetta, 200 vuodet-










niö, Ljungberga, puh. Särki-
salo 19, omistajan talvios.
Helsinki, Bulevardi 5, puh.
35 923) Särkisalon pitäjässä
Norrbyn kylässä meren ran-
nalla, korkealla paikalla.
Auto- ja laivalinjan varrella.
Avoinna 1/6—31/8. 20 huo-
netta, 30 vuodetta. Täysihoi-
to 35/60: — vrk. Sähkövalo,
seurusteluhuone, radio, W.C.
yhdessä huvilassa, sauna,






-1 a (postios. Tammisaari, puh.
12 79) Tammisaaren maalais-
kunnassa 3 km rautatiease-
malta, havumetsän ympäröi-
mänä. Autolinja kulkee täy-
sihoitolan ohi. Avoinna koko
vuoden. 10 huonetta, 14 vuo-
detta. Täysihoito 30/35: —
vrk. Seurusteluhuone, auto-
vaja. Uimarantaan 200 m, ti-
laisuus kalastukseen. Omis-




Meritullink. 22 B, sähköos.
Kuokkala) Terijoen pitäjässä
Kuokkalan kylässä 200 m
Kuokkalan asemalta, puistos-
sa. Avoinna 10/6—lo/8. 20
huonetta, 35 vuodetta. Täysi-
hoito 25/35: — vrk. Seurus-
teluhuone, gramofoni, vesi-
johto, kylpyhuone, W.C, sau-
na, autovaja. Hiekkarantaan






pa, puh. Särkisalo 36) Särki-
salon pitäjässä Aisbölen ky-
lässä, hiekkanummella. Per-
niön asemalle 19 km. Laiva-
laiturille ja linja-autolle 5
min :n moottorimatka. Avoin-
na 1/6—l/9. 20 huonetta, 40
vuodetta. Täysihoito 20/30:—
vrk., 140/210: — viikossa.
Sähkövalo, seurusteluhuone,
kirjasto, radio, gramofoni,
sauna. Uimarantaan 50 m, ti-
laisuus kalastukseen. Omis-
taja rouva Hilja Auvinen.
Täysihoitola Jyrkän-
n e (postios. Kellomäki, puh.
20) Terijoella Kellomäen ky-
lässä korkealla paikalla män-
tymetsässä. Kellomäen ase-
malle 5 min:n mtka. Avoin-
na 15/6—31/8. 12 huonetta,
20 vuodetta. Täysihoito 25!











la, puh. Kuokkala 23) Teri-
joen pitäjässä Kuokkalan ky-
lässä havumetsässä meren
rannalla. Asemalle 1 % km,
linja-auto pysähtyy portille.
Avoinna 1/6—20/8. 32 huo-
netta, 60 vuodetta. Täysihoi-






Avoinna 23/6—31/8. 8 huo-
netta, 20 vuodetta. Täysihoi-








(postios. Terijoki, puh. val-
tion keskus 26) Terijoella Te-
rijoen kylässä puiston keskel-
lä. Asemalle 2 km. Avoinna
15/6—15/9. 22 huonetta, 30
vuodetta. Täysihoito 25/35:—
vrk. Sähkövalo, seurustelu-
huone, piano, sauna. Hiekka-
rantaan 150 m, tilaisuus ka-
lastukseen. Verkkopallokent-
tä läheisyydessä. Omistaja
rouva Ida Sundqvist.Täysihoitola Louhela
(kesäos. Terijoki, talvios.
Vammelsuu) Terijoen pitäjäs-




dessä. Avoinna 20/6—31/8. 14
huonetta, 24 vuodetta. Täysi-
hoito 20/35:— vrk., 140/
240:— viikossa. Sähkövalo,
seurusteluhuone, sauna. 3
min:n matka kylpy- ja uima-
rantaan. Omistaja rouva Aino
Parkkari.
Rantahinen (postios. Te-
rijoki, Ollinpää) Terijoella Te-
rijoen kylässä. Asemalle 4 y2
km, autolinja portin editse.
Metsäinen ympäristö. Avoin-




dio, sauna, autovaja. Hiekka-




oja (posti- ja lennätinos.
Kuokkala, Mansikkaoja) Te-
rijoella Kuokkalassa hiekkai-
sella meren rannalla. Asemal-
le 2 % km. Linja-auto pysäh-
tyy portilla. Avoinna 1/6—
31/8. 17 huonetta, 25 vuodet-








la as.) Terijoella Kuokkalan
kylässä puistossa. Asemalle
200 m. Avoinna 1/6—31/8.
11 huonetta, 20 vuodetta.
Täysihoito 25/30:— vrk. Seu-
rusteluhuone, sauna. Hiekka-





t i (postios. Kuokkala) Teri-
joella, Kuokkalan kylässä me-
ren rannalla ja puiston kes-
kellä. Kuokkalan asemalle 1
y 2 km, autolinjalle 200 m.
17
Suomi-Riviera (postios.
Terijoki, puh. 15 ja 14) Teri-
joella, puistossa meren ran-
nalla. Avoinna 1/6—31/8. 45
huonetta, 60 vuodetta. Täysi-





puriin. Avoinna 15/6 —15/8.
12 huonetta, 22 vuodetta.
Täysihoito 25/40:— vrk., 160/
250: — viikossa. Seurustelu-
huone, kirjasto, sauna, auto-
vaja. Hiekkaranta, tilaisuus
kalastukseen. Verkkopallo-
kenttä. Omistaja rouva Lydia
Adler.
Täysihoitola Wäinölä
(postios. Terijoki, puh. Teri-
joki 1 20) Terijoen Keskiky-
lässä puistossa. Terijoen ase-
malle 1 km, linja-auto kulkee
täysihoitolan ohi. Avoinna
15/5—15/9. 10 huonetta. Täy-
sihoito 25/35: — vrk. Sähkö-
valo, seurusteluhuone, kirjas-
to, radio, gramofoni, vesijoh-
to huoneisiin, W.C, sauna.
Uimarantaan 10 min:n mat-
ka. Verkkopallokenttä lähis-






puh. Terijoki 75, omistajan
talvios. Helsinki, Linnank. 5
A7, puh. 26 259) Terijoella
Terijoen kylässä hongikossa
meren rannalla. Terijoen ase-
malle 3 km. Avoinna 1/6—
31/8. 8 huonetta, 16 vuodet-




kenttä. Omistaja rouva Tyy-
ne Toivio.
Saksalainen täysihoi-
tola (postios. Tyrisevä, Hu-
vila Eilers) Tyrisevän pitä-
jässä järvi- ja metsäympäris-
tössä. Asemalle 3y2 km, auto-
linjalle 5 min :n matka. Avoin-
na 15/6—31/8. 9 huonetta, 15
vuodetta. Täysihoito 25/30:—
vrk. Seurusteluhuone, piano.







tinos. Terijoki, puh. Terijoki
1 03) Uudenkirkon (V.1.) pi-
täjässä, Vammelsuunkylässä,
3 14 km Vammeljoenpysäkil-
tä, 7 y2km Raivolan asemal-
ta, autolinjan varrella lähellä
meren rantaa, lehtipuistossa.
Avoinna 1/6—31/8. 15 huo-
netta, 21 vuodetta. Täysihoi-
to 35/40: — vrk. Seurustelu-
huone, radio, kylpyhuone,
W.C, sauna, autovaja. Meren-
ranta hiekkaista, jokiranta
syvempää. Verkkopallokent-
tä. Kodin henki kristillinen.
Omistaja rouva Mia Mann.
Täysihoitola Tuomela
(postios. Terijoki, Ollinpää)
Terijoella lähellä meren ran-
taa. Terijoen asemalta mat-
kaa 3 km. Avoinna 1/6—15/8.
6 huonetta, 11 vuodetta. Täy-
sihoito 25/40: — vrk. Sähkö-
valo, sauna. Hyvä uimaranta,
tilaisuus kalastukseen, verk-
kopallokenttä lähistöllä. Omis-
taja rouva Miina Hyvönen.
Wien o 1a (postios. Terijoki,
Ollinpää, puh. 1 77, omista-
jan talvios. Helsinki, Pormes-
tarinrinne 4F, puh. 31 287)
Terijoella havumetsässä me-
ren rannalla. Terijoen asemal-






ja, Enontekiö) sijaitsee Enon-
tekiön kirkonkylässä Hetas-
sa. Majassa on 3 makuuhuo-
netta, joissa on tilaa yhteen-
sä 14 vieraalle sekä 2 kesä-
huonetta 2 hengelle kumpi-
kin. Sauna. Avoinna koko





huone. Maja on varustettu
keittokalustolla ja ruoka-as-
tiastolla niitä varten, jotka
itse haluavat valmistaa ate-
riansa. Suuremmassa huonees-
sa on kolme makuuhyttiä,
joissa kussakin on kaksi ma-
kuusijaa, pienemmässä huo-
neessa neljä makuusijaa. Ma-
jan avainta säilytetään vie-
reisessä metsänvartijanasun-
nossa, jossa yhdistyksen käy-
tetävissä on kaksi talvikäyt-
töä varten varustettua huo-
netta yhteensä 7 hengelle sekä
kaksi 3 hengen kesähuonetta.






Hettaan asti, talvisin Muo-




lumaja (postios. Ivalo, Vir-
taniemi, lennätinos. Ivalo,
puh. Ivalo) Inarissa Paats-
joen rannalla lähellä sitä
kohtaa, jossa joki saa alkun-
sa Inarijärvestä, 53 km Iva-
losta ja 348 km Rovaniemel-
tä. Päärakennuksessa 6 huo-
netta, 8 vuodetta; lisäksi
kaksi rakennusta, joissa kum-
massakin 2 huonetta yhteen-
sä 11 henkeä varten sekä 4
yhden huoneen tupaa, joissa
kussakin tilaa 3 hengelle.
Avoinna koko vuoden. Täy-
sihoito 75/90: — vrk. vähin-
tään 5 päivää oleskeltaessa.
Seurusteluhuone, ruokasali,
radio, W.C, sauna. Hyvä ur-
heilukalastuspaikka. Mootto-
rivene Inarijärvellä retkeile-
mistä varten. Postiauto py-




sa Rovaniemeltä tai Muonios-
ta Särkijärven talolle, josta









sijaitsee lähellä sitä kohtaa,






huone, halli, 4 yhden hengen
ja 8 kahden hengen huonetta
sekä 1 kolmen hengen, 1 vii-
den hengen ja 1 kuuden hen-
gen huone. Avoinna koko vuo-
den. Kahdessa erillisessä ra-
kennuksessa on yhteensä 4
kahden hengen huonetta,
eräässä toisessa sivuraken-





la, 816 m korkean Pallastun-
turin juurella. Rakennukses-




tys uudessa osassa. Erityinen
kahvilarakennus. Sauna. Täy-









505 km Rovaniemeltä. Avoin-
na koko vuoden, talvikuukau-
sina valtion majatalona. Ma-
jassa on ruokasali ja seurus-
teluhuone sekä 9 makuuhuo-
netta (tilaa 18 vieraalle).
Keskuslämmitys. Sauna. Ti-
laisuus urheilukalastukseen.
Postiauto pysähtyy majan pi-
hassa. Yläluostarilta voidaan








hintään viisi päivää oleskel-







kosken ohi vene kuljetetaan
vetorataa pituin. Maihinlasku
tapahtuu Kolttakönkään kos-
ken niskassa, josta on 1 km:n
kävelymatka majalle. Matka-
tavarat kuljetetaan hevosel-
la, b) Petsamon Liinahama-
rista kerran viikossa laivassa
Kirkkoniemeen (Kirkenesiin),
josta edelleen majan mootto-
riveneessä (Kirkkoniemi —
Kolttaköngäs 25:—). c) Ti-














Weho, Tampere, puh. Aito-
lahti, Ketara; omistajan tal-
vios. Tampere, puh. 41 90)
Aitolahden pitäjässä Ketaran
tilalla korkealla niemekkeel-
lä Näsijärven rannalla, puis-
ton keskellä. Linja-autot kul-
kevat portin editse, oma lai-
valaituri. Avoinna 1/6—31/8.
21 huonetta, 40 vuodetta.
Täysihoito 30/50:— vrk.
Sähkövalo, seurusteluhuone,
kirjasto, piano, radio, gramo-









puh. Hattula 1 19) Hattulas-
sa Nummen kylässä havu-
metsää kasvavalla sorahar-
julla. Parolan asemalle 1y?
km, autolinjalle 100m. Avoin-
na 1/6—31/8. 12 huonetta,
30 vuodetta. Täysihoito 25:—
alkaen vrk. Sähkövalo, seu-
rusteluhuone, piano, radio,
sauna. Hiekkarantaan 150 m,
tilaisuus kalastukseen. Omis-




hoilä, puh. Miehoila 6) Hau-
holla Torvoilan kylässä met-
säisellä kummulla järven ran-
nalla. Linja-autoyhteys Hä-
meenlinnaan, jonne 42 km.
Avoinna 1/6—1/9. 21 huonet-
ta, 60 vuodetta. Täysihoito
25/35: — vrk. Sähkövalo, seu-
rusteluhuone, kirjasto, piano,
sauna, autovaja. Hiekkaran-
taan 250 m, tilaisuus kalas-
tukseen. Verkkopallokenttä.








m, autolinja vieressä. Avoin-
na koko vuoden. 7 huonetta,
14 vuodetta. Täysihoito 25/
30:— vrk. Sähkövalo, seurus-
vaja. Uimarantaan y, km, ti-
laisuus kalastukseen. Omis-
taja rouva Hilma Sara.
Kaivolan kesäkoti (pos-
tios. Hämeenlinna, Torvoila,
puh. Hauho, Kaivola) Hau-
hon pitäjässä Torvoilan ky-
lässä mäntymetsän reunassa.
Hämeenlinnaan linja-autolla
40 km. Avoinna 1/6—31/8. 10
huonetta, 20 vuodetta. Täysi-
hoito 22/28:— vrk. Sähkö-
valo, seurusteluhuone, radio,
sauna, autovaja. Hiekkaran-
taan 300 m, tilaisuus kalas-
tukseen. Omistaja rouva lina
Kaivola.
teluhuone, radio, sauna, auto-
Ritvala (postios. Vääksyn
kanava, puh. Vääksy 51;
omistajan talvios. Helsinki,




turille 2 km, autolinja vie-
ressä. Avoinna 15/6—15/8. 9
huonetta, 18 vuodetta. Täysi-
hoito 25/30: — vrk. Seurus-
teluhuone, kirjasto, radio, gra-
mofoni, sauna. Hiekkaranta,
tilaisuus kalastukseen. Omis-




Hauho, Miehoila, puh. Hau-
21
ho, Miehoila) Hauholla Mie-
hoilan kylässä järven nie-
mekkeellä puutarhan ympä-
röimänä. Linja-autoyhteys
Hämeenlinnaan, jonne 42 km.
Avoinna 1/6—31/8. 20 huo-
netta, 40 vuodetta. Täysihoito
18/25: — vrk. Seurusteluhuo-
ne, radio, sauna, autovaja.
Roineen rantaan 100 m, hiek-
kapohja, tilaisuus kalastuk-
seen. Omistaja rouva Hilma
Maula.
tymetsässä. Asemalle 1 y km,
linja-auto kulkee portin ohi.
Avoinna koko vuoden. 36
huonetta, 45 vuodetta. Täysi-
hoito 25/40: — vrk. Sähköva-
lo, seurusteluhuone, kirjasto,
sauna, autovaja. Uimarantaan







linjan varrella. Avoinna 1/6
—31/8. 5 huonetta. Täysihoi-








(posti- ja lennätinos. Hyvin-
kää, Parantola, puh. Hyvin-
kää 15 ja 1 66) Hyvinkäällä
mäntymetsän keskellä. Ase-
malle 1 km. Avoinna koko
vuoden. 100 huonetta, 130
vuodetta. Täysihoito 60/110:—
vrk., 385/735: — viikossa.
Sähkövalo, seurusteluhuonei-










Laitila Inn (postios. Ri-
dasjärvi, puh. Ridasjärvi 21)
Hyvinkään maalaiskunnassa
Laitilan järven rannalla. Hy-
vinkään asemalle 14km, auto-
linjalle 4 km. Avoinna koko
vuoden. 15 huonetta, 30 vuo-
detta. Täysihoito 25/35: —
vrk. Sähkövalo, seurustelu-
huone, kirjasto, radio, gramo-
foni, W.C, sauna, autovaja.





(postios. Oitti, puh. Oitti 28)
Hausjärvellä Torholan kyläs-
sä Salpausselän rinteellä, jär-
ven rannalla. Oitin asemalle 3
km. Autolinja perille. Avoin-
na koko vuoden. 10 huonetta,
20 vuodetta. Täysihoito 25/






tios. Oitti, Tyynelä, puh. Oitti
22) Hausjärvellä Oitin kyläs-
sä Salpausselän harjulla man-
22
lITTI. kossa. Sähkövalo, seurustelu-
huone, gramofoni, keskus-






Kausala, Radansuu, puh. Kau-
sala, Radansuu) litissä Ra-




neita 27, 55 vuodetta. Täysi-
hoito 25/40:— vrk., 175/
280: — viikossa. Sähkövalo,
seurusteluhuone, kirjasto, ra-
dio, gramofoni, vesijohto huo-
neisiin, W.C, sauna, autova-
ja. Hiekkaranta, tilaisuus ka-
lastukseen, verkkopallokent-




(postios. Leppäkoski H.1., puh.
Leppäkoski 8) Janakkalassa
Vanantaan kylässä. Leppä-
kosken asemalle 1 km. Avoin-
na koko vuoden. 12 huonetta,
20 vuodetta. Täysihoito 30/
45: — vrk. Sähkövalo, seurus-
teluhuone, kirjasto, radio, kes-
kuslämmitys, kylpyhuone,
jonne lämmin ja kylmä vesi,
W.C, sauna, autovaja. Uima-
ranta lähellä, tilaisuus kalas-








Avoinna 1/6—1/10. 3 huonet-
ta, 6 vuodetta. Täysihoito
17:— vrk. Kirjasto, urkuhar-
mooni, radio, sauna. Hiekka-
ranta, tilaisuus kalastukseen.
Omistaja rouva Anna Lind-
berg.
Täysihoitola Vuolen-
ko sk i (postios. Vierumäki,
puh. Vuolenkoski 13) litissä
Vuolenkosken kylässä kor-
kealla paikalla puistossa, jär-
ven rannalla. Vierumäen ase-
malle 17 km, autolinjan ja
laivareitin varrella. Avoinna
koko vuoden. 16 huonetta, 26
vuodetta. Täysihoito 27/50: —
vrk. Seurusteluhuone, kirjas-
to, flyygeli, radio, gramofoni,
kylpyhuone, W.C, sauna,







ti, puh. Kangasala 51) Kan-
gasalan kirkonkylässä kor-
kealla mäellä järven rannalla.
Asemalle 5 % km, autolinjal-
le % km. Avoinna koko vuo-
den. 17 huonetta, 30 vuodet-
ta. Täysihoito 35: — vrk. Säh-
kövalo, seurusteluhuone, pia-
no, radio, W.C, sauna. Kaksi
uimarantaa, tilaisuus kalas-








Avoinna koko vuoden. 7 huo-
netta, 9 vuodetta. Täysihoito
20/40:— vrk., 150/200: vii-
Täysihoitola Wihti-
ne n (postios. Kangasala, puh.
Kangasala, Haapaniemi 9)
Kangasalla järven rannalla
lehti- ja havumetsän ympä-
23
röimänä. Kangasalan asemal-
le 15 km, linja-autoyhteys
Tampereelle. Avoinna 1/6—
31/8. 10 huonetta, 15 vuodet-
ta. Täysihoito 20/30:— vrk.
Radio, sauna, autovaja. Ui-
maranta lähellä, tilaisuus ka-
lastukseen. Omistaja emäntä
Katri Wihtinen.
Netta, 18 vuodetta. Täysihoi-
to 20/35:— vrk., 140/200: —
viikossa. Sähkövalo, radio,
sauna, autovaja. Uimarantaan






ki, Häivä) Kerimäen pitäjän
Häivän kylässä lähellä jär-
ven rantaa. Lähimmälle rau-
tatieasemalle 18 km. Avoin-
na koko vuoden. 6 huonetta,
10 vuodetta. Täysihoito 25/
30:— vrk., 175/210:— vii-
kossa. Sauna. Hiekkaranta
lähellä, tilaisuus kalastuk-





puh. 15) Kanneljärvellä jär-
ven niemessä tammi- ja män-
typuistossa. Avoinna koko
vuoden. 20 huonetta, 40 vuo-
detta. Täysihoito 30/60: —
vrk., 200/400: — viikossa.
Sähkövalo, seurusteluhuone,
keskuslämmitys, kylpyhuone,
W.C, sauna. Kaksi uimaran-
taa, tilaisuus kalastukseen.





Haapamäki 17) Keuruun pi-
täjän Haapamäen kylässä 1
km:n päässä Haapamäen ase-
malta mäntymetsän keskellä
hiekkaharjulla. Avoinna 15/5
—20/8. 9 huonetta, 20 vuo-




W.C, sauna, autovaja. Hyvä
hiekkaranta 300 m:n päässä,
tilaisuus kalastukseen. Omis-
taja rouva Siiri Ilmonen.
KARJAA.
Seipon Lepokoti (posti-
ja lennätinos. Keuruu, Seippo,
puh. Keuruu 54) Keuruun kir-
konkylässä mäntyä kasvaval-
la- hiekkaharjulla järven ran-
nalla. Keuruun asemalle y,
km. Avoinna koko vuoden.
Maansillan täysihoi-
tola (posti- ja lennätinos.
Karjaa, Landsbro, puh. Kar-
jaa 1 37) Karjaan pitäjässä
Landsbron kylässä, Mustion-
joen varrella Lohjan harjul-
la. 10 min:n matka asemalle.
Avoinna koko vuoden. 10 huo-
24
18 huonetta, 24 vuodetta.
Täysihoito 35/45:— vrk. Säh-
kövalo, seurusteluhuone, kir-
jasto, piano, kylpyhuone, sau-
na, makuuhalli. Hiekkaran-
taan n. 100 m, tilaisuus ka-
lastukseen. Omistaja neiti Es-
ter Skogster.
mitys, W.C, sauna. Moottori-
veneeltä Ylämajalle ja päin-
vastoin päästään autobussis-
sa. Hinnat kesäkautena 1/6—
31/8: Yksityishuone 25/40:—,





sa 15:—, aamiainen 15:—,
päivällinen 20:—, kahvi tai
tee ja leipä 5: —, a la carte.
Täysihoito vähintään viisi
päivää oleskeltaessa 55/75: —






vene »Ukko-Koli» lähtee. Mat-
katavaroiden kuljettamisesta
asemalta moottoriveneelle suo-
ritetaan 1: — kollilta. Auto-
bussissa Joensuusta, 76 km,
n. 2 tunnin matka, lipun hin-





tola (postios. Sairala, len-
nätinos. Parantola, Sairala,
puh. nimenhuuto) 10 km:n
päässä Sairalan asemalta Kir-
vun kylässä mäntymetsäisel-
lä hiekkaharjulla järven ran-
nalla. Avoinna koko vuoden.
160 huonetta, 320 vuodetta.




no, radio, gramofoni, vesijoh-
to huoneisiin, keskuslämmi-









Joensuu, puh. Juuka, Ahmo-
vaara) sijaitsee aivan Kolin
kukkulajonon korkeimman
huipun, Ukko-Kolin vierellä,
347 m merenpinnan yläpuo-
lella. Majassa on suuri avo-
takkainen halli, seurustelu-
huone, kirjoitushuone ja ruo-
kasali sekä 31 nykyaikaisesti
ja mukavasti varustettua ma-
kuuhuonetta, joista ll:een tu-
lee juokseva vesi. Yhden hen-
gen huoneita on 12, kahden






sessa, joissa on tilaa yhteen-




Harmoinen 1 07) Kuhmoisis-
sa Harmoisten kylässä havu-
metsässä järven rannalla.
Autolinja portin editse. Lahti
lähin asema, laivalaiturille 1
y km. Avoinna 1/6—30/9.
12 huonetta, 25 vuodetta.
Täysihoito 20/23: —vrk. Säh-
kövalo, seurusteluhuone, kir-
jasto, piano, radio, gramofo-
ni, sauna, autovaja. Uima-






roma- ja kylpylaitos (postios.
Kuopio, lennätinos. Kuopio,
Rajala, puh. Kuopio 430) Pui-
jon vierellä, havumetsäisellä
rinteellä. 3 km Kuopion ase-
malle. Avoinna koko vuoden.
30 huonetta, 65 vuodetta. Täy-
sihoito 50/75:— vrk. Sähkö-
valo, seurusteluhuone, kirjas-
to, radio, gramofoni, vesijoh-
to eri kerroksiin, keskusläm-
mitys, kylpyhuone, W.C, sau-





puh. Harmoinen 1 13) Kuh-
moisissa Harmoisten kylässä
Päijänteen ja Myllyjärven
rannalla, vainioiden ja met-
sien keskellä. Laivalaiturille
400 m, autolinjalle 2 y, km.
Avoinna 1/6—15/9. 17 huo-
netta, 35 vuodetta. Täysihoi-
to 23/25:— vrk., 161/175: —
viikossa. Sähkövalo, seurus-
teluhuone, piano, radio, sau-
na sekä rakennusryhmässä
että rannassa, autovaja. Ui-





(postios. Kuortane, puh. Kuor-
tane; omistajan talvios. Ka-




teys Vaasaan, Virroille ja
Alavudelle. Avoinna 1/6—




taja rouva Nanny Haglund.
Vuorelan täysihoito-
-1 a (postios. Harmoinen, puh.
Harmoinen 1 08) Kuhmoisis-
sa Harmoisten kylässä Lum-
meneen ja Päijänteen välisel-
lä kannaksella. Autolinjalle
350 m, laivalaiturille 3 km.
Avoinna 15/s—l/10. 11 huo-
netta, 20 vuodetta. Täysihoi-
to 20/25:— vrk. Sähkövalo,
seurusteluhuone, piano, radio,
sauna, autovaja. Uimarantaan
400 m, tilaisuus kalastuk-
seen. Omistaja herra Toimi
Nikula.
Kuortaneen Matkailu-
maja (postios. Kuortane kk,
puh. Kuortane Hobin) Kuor-
taneen kirkonkylässä järven
rannalla. Alavuden asemalle
25 km, autolinja kulkee ohi.
Avoinna 1/6—1/9. 10 huonet-
ta, 20 vuodetta. Täysihoito
35/40:— vrk., 250:— viikos-
sa. Sähkövalo, seurusteluhuo-





Omistaja rouva Maiju Hobin.
KYMI.
Kyminkartano (postios.
Kyininlinna, puh. Kotka 111)
Kymissä Kyminkartanon ky-
lässä Kymijoen varrella. Ky-
minlinnan pysäkille 10, auto-
linjalle 2 min :nmatka. Avoin-
na 1/6—l/9. 20 huonetta, 40
vuodetta. Täysihoito 25/35: —
vrk. Sähkövalo, seurustelu-
huone, kirjasto, piano, radio,
gramofoni, W.C, sauna, auto-






ti, Aleksanterink. 13 A, puh.
7 78) Lahdessa Kauppatorin
varrella. Asemalle 800 m, lai-
varantaan 1 km. Avoinna ko-
ko vuoden. 15 huonetta, 50
vuodetta. Täysihoito 40/80: —
vrk. Sähkövalo, seurustelu-
huone, radio, keskuslämmi-
tys, kylpyhuone, W.C, sauna,
autovaja. Verkkopallokenttä.








nalla. 3 km Käkisalmen kau-
pungista. Avoinna 5/6—l/9.
27 huonetta, 45 vuodetta.
Täysihoito 22/30: —vrk. Säh-
kövalo, seurusteluhuone, pia-
no, radio, gramofoni, sauna,












la. Hämeenlinnasta 60 km.
Avoinna 1/6—31/8. 20 huo-
netta, 50 vuodetta. Täysihoi-
to 16/20:— vrk. Seurustelu-
huone, radio, gramofoni, sau-







Honkapirtti, puh. Lahti 7 61)
Lahdessa Jalkarannan kyläs-
sä Vesijärven rannalla män-
tymetsäpuistossa. Lahteen 5
km, autolinjalle 5 min :n mat-
ka. Avoinna koko vuoden. 21
huonetta, 50 vuodetta. Täysi-
hoito 35/50: — vrk. Sähköva-
lo, kirjasto, radio, kylpyhuo-





-1 a (postios. Lammi, Porras-
koski, puh. Lammi) Lammil-




na 1/6—31/8. 14 huonetta, 32









havu- ja lehtimetsän ympä-
röimänä. Linja-autoliikenne
Hameenlinnaan. Avoinna 1/6
—31/8. 13 huonetta, 30 vuo-
detta. Heinäkuussa valmis-
tuu 10 huoneen huvila. Täy-
sihoito 16/18: — vrk. Seurus-
teluhuone, radio, sauna ja
rantasauna, autovaja. Hiek-
karantaan 3 min:n matka, ti-
laisuus kalastukseen. 30—40
hengen moottorivene. Omista-
ja maanviij. J. K. Riihilahti.
huone, W.C, sauna, autovaja.
Uimaranta asuinrakennusten
vieressä, tilaisuus kalastuk-
seen. Kasvis- ja kalaruoka.




Kallio, puh. Leppävirran kk.
24) Leppävirran kirkonky-
lässä havu- ja lehtimetsän
ympäröimänä järven rannal-
la. 3/ 4 km autolinjalle, 1 km
laivalaiturille, 25 km Var-
kauden asemalle. Avoinna 15
—30/9. 14 huonetta, 22 vuo-
detta. Täysihoito 23/30: —
vrk. Sähkövalo, seurustelu-
huone, kirjasto, radio, sauna.







sa, 3 km:n päässä kaupungis-
ta . Saimaan rannalla havu-
metsän ympäröimänä. Avoin-
na 15/5—15/9. 27 huonetta,
40 vuodetta. Täysihoito 30/
40:— vrk. Sähkövalo, seurus-
teluhuone, kirjasto, piano, ra-










Lylyinen, puh. Lohja 60) Loh-
jalla Lylyisten kylässä Loh-
jan järven rannalla, korkeal-
la paikalla. Lohjan asemalta
8 km, autolinjalta 2 km.
Avoinna koko vuoden. 20
huonetta, 50 vuodetta. Täysi-








Omistaja rouva Ida Salin.
Lempäälän luonnnon-
parantola (postios. Lem-
päälä, lennätinos. Uoti, Lem-




600 m, linja-autolinja paran-
tolan editse. Avoinna koko
vuoden. 28 huonetta, 70 vuo-
detta. Täysihoito 45/60: —
vrk., 315/420: — viikossa.




-1 a (posti- ja lennätinos. Luu-
mäki, Kivimäki, puh. Luu-
mäki 21) Luumäellä Haimi-
lan kylässä Salpausselän rin-
28
teellä Kivijärven rannalla.
Luumäen asemalle 4 y 2 km.
Avoinna 1/4—1/11. 25 huo-
netta, 35 vuodetta. Täysihoi-
to 35/55: — vrk. Sähkövalo,
seurusteluhuone, piano, W.C,
sauna, autovaja. Laaja hiek-






lässä korkealla paikalla met-
sän ja peltojen ympäröimänä.
Kuloveden pysäkille 7 km,
autolinjalle 1 km. Avoinna
koko vuoden. 23 huonetta, 34
vuodetta. Täysihoito 30 45: —
vrk. Sähkövalo, seurustelu-
huone, kirjasto, piano, radio,
sauna, autovaja. Oma uima-
ranta, tilaisuus kalastukseen.
Omistaja rouva Alli Laita-
kari.
Täysihoitola Lepola
(postios. Luumäki, puh. Luu-
mäki 36) Luumäen pitäjän
Huomolan kylässä Salpausse-
län rinteellä Kivijärven ran-
nalla. Luumäen asemalle n.
2 km. Avoinna 1/6—l/9. 18
huonetta, 40 vuodetta. Täysi-
hoito 35/50: — vrk. Lasikuis-
ti, gramofoni, sauna, 2 auto-
vajaa. Laaja hiekkaranta, ti-
laisuus kalastukseen. Omista-









ta 1 km, Tampereelta 9 km,
linja-autot portin editse.
Avoinna koko vuoden. 18
huonetta, 32 vuodetta. Täysi-
hoito 35/55: — vrk. Sähköva-
lo, seurusteluhuone, radio, ve-
sijohto käytävissä, keskus-
lämmitys, kylpyhuoneita,
W.C, sauna. Uimahuone, ti-
laisuus kalastukseen. Omis-
taja neiti Lyydi Vihonen.
Saaristo (postios. Järven-
pää, Ohkola, puh. Ohkola 35)
Mäntsälän pitäjässä Ohkolan
kylässä järven rannalla met-
sässä. Jokelan asemalle 12
km, autolinjalle 7 km. Avoin-
na koko vuoden. 9 huonetta,
15 vuodetta. Täysihoito 18/
22:— vrk., 126/154:— vii-
kossa. Sähkövalo, seurustelu-
huone, kirjasto, radio, sauna,
autovaja. Oma hiekkaranta.






tios. Lohja as., Mäntsälän kar-
tano, puh. Nummi 1) Num-
men pitäjässä Mäntsälän ky-
lässä Valkkerbyn järven ran-
nalla. Autolinjalle 200 m.
Avoinna 1/6—31/8. 19 huo-
netta, 50 vuodetta. Täysihoi-
to 24/26:— vrk. Sähkövalo,
seurusteluhuone, flyygeli, ra-
dio, gramofoni, sauna, auto-












Siitaman asemalle 3, autolin-
jalle 2 km. Avoinna koko
vuoden. 8 huonetta. Täysihoi-
to 18/25:— vrk. Sähkövalo,
seurusteluhuone, kirjasto, gra-
mofoni, sauna, autovaja. Ui-






(postios. Oulunkylä, puh. Hel-
sinki 77 115) Oulunkylässä
korkealla metsämäellä, 10
min:n matka asemalta. Avoin-
na koko vuoden. 12 huonetta,
19 vuodetta. Täysihoito 30
45:— vrk, 200/280:— vii-
kossa. Sähkövalo, seurustelu-




Vantaan joelle 10 min :n mat-




kylä, puh. Parikkala 43) Pa-
rikkalassa Simpeleen järven
rannalla, mäellä. Asemalle 1
y, km, autolinja portin edit-
se. Avoinna koko vuoden. 10
huonetta, 25 vuodetta. Täysi-
hoito 25/35: — vrk. Sähköva-
lo, seurusteluhuone, kirjasto,
piano, radio, gramofoni, läm-
min vesi käytäviin, keskus-
lämmitys, kylpyhuone, W.C,
sauna, autovaja. Saunaan ja
uimarantaan 10 min:n mat-






lato, puh. Salo 35) Perniössä
Pohjan kylässä järven ran-
nalla mäntymetsän ympäröi-
mänä. Ylikylän pysäkille 2
km, autolinjalle 1 y, km.
Avoinna koko vuoden. 25 huo-
netta, 50 vuodetta. Täysihoi-
to 45/65: — vrk. hoitoineen.
Sähkövalo, seurusteluhuone,
radio, gramofoni, keskusläm-
mitys, kylpyhuone, W.O, sau-
na, autovaja. Oma hiekkaran-
ta, tilaisuus kalastukseen.





puh. 1 50) Paimiossa Oinilah
kylässä havu- ja lehtimetsän
laidassa. Asemalle 2 km,
autolinja portin editse. Avoin-
na koko vuoden. 40 huonetta,
80 vuodetta. Täysihoito 30/
50:— vrk. Sähkövalo, kir-
jasto, keskuslämmitys, sauna.




-1 a (postios. Raasepori, Gun-
nars, puh. Karjaa, Gunnars,
2 soittoa) Pohjan pitäjässä
metsien ympäröimänä. Raase-
porin asemalle 3 km. Avoin-
na 1/6—31/8. 8 huonetta, 14
30
vuodetta. Täysihoito 25/35: —
vrk. Sähkövalo, seurustelu-
huone, radio, kylpyhuone,
sauna. Uimarantaan 1 min:n
matka, tilaisuus kalastuk-
seen. Omistaja rouva Ingrid
Moberg.
harjun asemalle 20 min:n
matka autolla. Höyrylaiva
poikkeaa Valoniemen laitu-
riin. Avoinna 1/6—1/9. 35
huonetta, 65 vuodetta. Täysi-
hoito 30/35: — vrk. Seurus-
teluhuone, kirjasto, piano, ra-
dio, sauna. Oma hiekkaran-
ta, tilaisuus kalastukseen.
Verkkopallokenttä. Omistaja








lässä järven rannassa mänty-




14 yhden hengen, 12 kahden
hengen huonetta. Täysihoito
vähintään 5 päivää oleskel-
taessa 60/80: — vrk. Sähkö-
valo, seurusteluhuone, ruoka-
sali, piano, radio, gramofoni,
vesijohto huoneisiin, keskus-
lämmitys, kylpyhuoneita,
W.C, sauna, autovaja. Hiek-
karantaan 50 m, syvään ui-







Punkaharju, puh. sama) Pun-
kaharjun laella. Avoinna 1/6
—31/8. Hotellissa on tilava
ravintola ja seurusteluhuone
sekä 20 yhden hengen, 1 kah-
den hengen ja 2 kolmen hen-
gen huonetta; erillisessä ra-
kennuksessa on 7 yhden hen-
gen ja 7 kahden hengen huo-
netta sekä joukko ullakko-
huoneita, jotka ovat tarkoite-
tut seuramatkalaisten hal-
vempaan majoittamiseen. Säh-




hoito vähintään 3 päivää oles-
keltaessa 55/75: — vrk., ai-
kana 1/6—20/6 20%: n(jäse-
nillä 25 %) alennus täysihoi-




harju, Suolahti, puh. Taka-
harju 14) Punkaharjun pitä-
jässä Vaahersalon kylässä
saaressa. Punkaharjun ase-
malle n. 4 km, autolinjalle 3,
Vaahersalon laiturille 1 km.
Avoinna koko vuoden. Täysi-
hoito 30: — vrk. 10 huo-
netta, 18 vuodetta. Seuruste-
luhuone, kirjasto, piano, sau-
na. Hiekkarantaan 500 m, ti-
laisuus kalastukseen. Omista-







den rannalla vastapäätä Pun-




puh. Laitikkala 3) Pälkäneel-
lä Laitikkalan kylässä, nie-
mellä Kyllönjoen ja Pintele-
järven välissä. Avoinna 15/6
31
—15/8. 7 huonetta, 30 vuo-
detta. Täysihoito 18/23: —
vrk. Sähkövalo, seurustelu-
huone, radio, sauna, autovaja.
Jokirantaan 100 ja järven





röimänä. Mikkeliin 15 km,
autolinjalle 1 y, km, laivalai-
turille 100 m. Avoinna koko
vuoden. 7 huonetta, 11 vuo-
detta. Täysihoito 22/30: —
vrk. Seurusteluhuone, kirjas-







puh. Pälkäne 34) Pälkäneellä
Onkkaalan kylässä Pälkäne-
veden rannalla. Autolinjalle
2 km. Avoinna 1/6—l/9. 23
huonetta, 45 vuodetta. Täysi-








os. Vilppula, Kolkki, puh.
Ruovesi, Kolkki 10) Ruove-
dellä Pohjaslahden kylässä
mäntymetsäisellä hiekkahar-
julla. Kolkin laiturille 2 km,
Haapamäen asemalle auto-
bussnla 21 km. Avoinna 1/5
—15/9. 6 huonetta, 16 vuo-
detta. Täysihoito 25/30: —
vrk., 175:— viikossa. Gramo-
foni, sauna, autovaja. Oma
hiekkaranta, tilaisuus kalas-




lahti, puh. sama) Ruovedellä
Pohjaslahden kylässä järven
rannalla. Laivalaiturille 200
m, linja-autopysäkille 800 m.
Avoinna 1/6—1/9. 16 huonet-
ta, 35 vuodetta. Täysihoito
25/35: — vrk. Seurusteluhuo-
ne, kirjasto, radio, sauna. Ui-






(postios. Renko, puh. Renko
2) Rengon kirkonkylässä jär-
ven rannalla. Hämeenlinnas-
ta 16 km, linja-autolle 300 m.
Avoinna 1/6—1/9. 11 huonet-
ta, 20 vuodetta. Täysihoito
20/23: — vrk. Sähkövalo, seu-
rusteluhuone, kirjasto, radio,
sauna, autovaja. Järven ran-
taan 30, joen rantaan 40 m,
tilaisuus kalastukseen. Urhei-






kylässä, järven rannalla. Yh-
teys Jyväskylästä linja-autol-
la. Avoinna 15/6—31*8.3 huo-
netta, 5 vuodetta. Täysihoito









puh. sama) Ristiinan pitäjäs-




tios. Savonlinna, Olavin Kyl-
pylaitoksen konttori, puh.
konttoriin 5 71, huviloihin
6 50) Savonlinnan kaupun-
gissa vesien ympäröimillä
puistoiksi peratuilla saarilla
kaupungin vieressä. 250 m
Koululahden seisakkeelle, 1
km Savonlinnan asemalle,
250 m linja-autoasemalle, 250
m satamaan. Avoinna 1/6—
1/9. 35 huonetta, 58 vuodet-




neen aivan vieressä, tilaisuus
kalastukseen. Verkkopallo-
kenttä. Omistaja Olavin Kyl-
pylaitos. (Katso ilmoitusosas-
toa).
os. Jokioinen, puh. Somero,
Hirsjärvi) Somerolla Hirsjär-
ven kylässä. Autolinjalle 1 y%
km. Avoinna 1/6—31/8. 10
huonetta, 22 vuodetta. Täysi-
hoito 25/35: — vrk. Sähköva-
lo, seurusteluhuone, kirjasto,
radio, gramofoni, sauna, auto-
vaja. Uimarantaan 250 m, ti-
laisuus kalastukseen. Omista-
ja rouva Saara Hovila.
SIUNTIO.
Lepopirtti (postios. Siun-
tio, Lepopirtti, puh. Maakes-
kus Kela 1 23) Siuntion kir-
konkylässä järven rannalla
mäellä viljavainioiden kes-
kellä. Asemalle 4 km, posti-
autolla pääsee lähellehuvilaa.
Avoinna koko vuoden. 36 huo-
netta, 80 vuodetta. Täysihoi-
to 20/35:—. vrk. Sähkövalo,
seurusteluhuone, kirjasto, ra-
dio, gramofoni, vesijohto si-
sälle, keskuslämmitys, W.C,
sauna. Hiekkarantaan 10






Ävikin kartano, puh. Somero,
Pyöli 3) Somerolla Sillanpään
kylässä joen rannalla puis-
tossa, autolinjan varrella.
Avoinna 1/6—31/8. 15 huo-
netta, 25 vuodetta. Täysihoi-
to 25/40:— vrk., 175/280:—
viikossa. Sähkövalo, seurus-
teluhuone, kirjasto, piano, ra-
dio, gramofoni, sauna, auto-
vaja. Oma uimaranta. Omis-
taja rouva Helmi Haggren.
Jamilahden lepokoti
(postios. Sortavala, puh. Sor-
tavala 5 02), maitse 12, vesit-
se 9 km Sortavalasta. Anja-
lan kylässä Laatokan rannal-
la. Avoinna 1/6—31/8. 16huo-
netta, 25 vuodetta. Täysihoi-
to 25/30:— vrk., 170/200: —
viikossa. Seurusteluhuone, kir-
jasto, piano, radio, kylpyhuo-






tios. Sortavala, Louhela) Sor-
tavalan pitäjässä Bantueen
kylässä Laatokan saaristossa.




Avoinna 16/6—15/8. 7 huo-
netta, 20 vuodetta. Täysihoi-
to 25/30: — vrk. Seurustelu-
huone, kirjasto, piano, radio,
sauna, autovaja. Oma uima-
ranta, tilaisuus kalastukseen.
Verkkopallokenttä lähistöllä.





Avoinna 1/5—30/9. 30 huo-
netta, 50 vuodetta. Täysihoi-
to 23/35: — vrk. Seurustelu-
huoneita, radio, vesijohto eri
kerroksiin, sauna, autovaja.





K e s k i-S v o me n Kansan-
opiston kesäkoti (pos-
tios. Suolahti, puh. 33) Suo-
lahdella 2 km Suolahden
kauppalasta ja asemalta, Kei-
teleen järven eteläpäässä kau-
niilla paikalla. Avoinna 10/6
—31/8. Täysihoito 20/35: —
vrk. Koulutytöille yhteisma-
joitus 17:— vrk. Tilaisuus
kankaankudontaan, kasvitar-
han hoitoon ja retkeilyihin.
Sauna ja uimaranta lähellä.
Johtajatar rouva Impi Sirkka.
SÄÄKSMÄKI.
Vekan kesäkoti (posti-
os. Ritvala, Sääksmäki, puh,
Sääksmäki 27, kaksi soittoa)
Sääksmäellä Ritvalan kyläs-
sä etelään viettävällä mänty-
metsäisellä rinteellä Vanaja-
veden rannalla. Autolinjalle
1 y, km. Avoinna 1/6—15/9.
9 huonetta, 20 vuodetta. Täy-
sihoito 20/23:— vrk., 140
161:— viikossa. Gramofoni,
sauna. Hiekkarantaan 50 m,
tilaisuus kalastukseen. Omis-
taja rouva Ella Vekka.
SUONIEMI.
Kuloveden vegetaari-
nen lepokoti (postios. Suo-
niemi, lennätinos. Siuro) Suo-
niemellä Pakkalan kylässä
Kuloveden rannalla. Suonie-
men pysäkiltä muutaman mi-
nuutin kävelymatka. Avoin-
na koko vuoden. 22 huonetta,
55 vuodetta. Täysihoito 30/
50:— vrk. Sähkövalo, radio,
vesijohto muutamiin huonei-
siin, samoin keskuslämmitys,
kylpyhuone, W.C, sauna. Ui-





mi, puh. Teisko, Kämmennie-
mi 23) Teiskossa Kämmen-




Avoinna 1/6—l/10. 32 huo-
netta, 60 vuodetta. Täysihoito
30/50: — vrk. Sähkövalo, seu-
rusteluhuone, kirjasto, piano,
radio, gramofoni, sauna, auto-








la, Kristineborg, puh. Tenho-
lan keskus) Tenholassa, 4
km:n päässä Skogbyn pysä-
kiltä, 7 km Lappohjan ase-
malta, järven rannalla. Avoin-




koti (postios. Yläne, Hauk-
kavuori, sähköos. Kauttua,
Haukkavuori, puh. Honkilah-
ti 23) Säkylän pitäjässä Kol-
34
gramofoni, W.C, sauna. Ui-





(posti- ja lennätinos. Kerava,
Syväranta, puh. Kerava 5 47)
Tuusulan kirkonkylässä Tuu-
sulan järven rannalla, seka-
metsikössä. Keravan asemalle
5 km. Autobussiyhteys. Avoin-
na koko vuoden. 24 huonetta,
55 vuodetta. Täysihoito 25
45: — vrk. Sähkövalo, seu-
rusteluhuoneita, kirjasto, pia-
no, radio, gramofoni, vesijoh-
to muutamiin huoneisiin,
W.C, sauna, autovaja. Oma
uimaranta, tilaisuus kalas-
tukseen, verkkopallokenttä.
Hoitaja rouva H. Palola.
Skogbyn täysihoitola
(postios. Lappohja as., puhe-
lin Lappohja 33) Tenholan
pitäjässä, 4 km:n päässä Lap-
pohjan asemalta, havumetsän
ympäröimänä järven rannal-
la. Avoinna koko vuoden. 15
huonetta, 23 vuodetta. Täysi-
hoito 25/35: — vrk. Seuruste-
luhuone, radio, sauna, auto-
vaja. Uimarantaan 50 m, ti-
laisuus kalastukseen. Omista-




(postios. Kerava, puh. Kerava
5 62) Tuusulan pitäjässä Tuu-
sulan järven rannalla. Kera-
van asemalle- 4 km, Helsin-
kiin autobussilla 30 km.
Avoinna koko vuoden. 25 huo-
netta, 60 vuodetta. Täysihoi-
to 30/65: — vrk. Sähkövalo,
seurusteluhuoneita, kirjasto,
piano, radio, gramofoni, vesi-
johto muutamiin huoneisiin,
keskuslämmitys, kylpyhuone,







kailu- ja Urheiluhotelli O/Y.,




lennätin- ja puhelinos. Vaa-
la) sijaitsee siinä kohdassa,
jossa Oulujoki alkaa Oulujär-
vestä. Oulujoen koskivenelii-
kenteen lähtöpaikka. Avoinna
kesäk. 10 p:stä elok. 31 p:ään.
Hotellissa on kaksi hallia,
seurusteluhuone ja ruokasali
sekä 3 yhden hengen huonet-
ta, 9 kahden hengen huonet-
ta ja 4 kolmen-kuuden hen-
gen makuusalia. Eräässä si-
vurakennuksessa on sitäpait-
si makuusaleja n. 30 henkeä
varten koulunuorisoretkikun-
tien yms. seurueiden käytet-
täviksi. Sauna. Yksityishuone
45/50: —, kahden hengen huo-
ne 50/60: —, sija makuusalis-
sa 15/25:—, kahviaamiainen
10/15:—, lounas 20:—, päi-
vällinen 20 25:—, kahvi tai
tee ja leipä 5: —, a la carte.
Täysihoito vähintään kolme






puh. Tuusula, Onnela) Tuusu-
lan kirkonkylässä Tuusulan
järven rannalla puistikossa.
Keravan asemalle 4y 2 km.
Linja-autoyhteys. Avoinna
koko vuoden. 20 huonetta, 25
vuodetta. Täysihoito 30/40: —
vrk. Sähkövalo, seurustelu-




taja neiti J. Björklund.
VIHTI.
Luontola (postios. Nummela
as., Luontola, sähköos. Num-
mela, Luontola, puh. Num-
mela 1 13) Vihdin Haapaky-




jun juurella. Avoinna koko
vuoden. 60 huonetta, 100 vuo-
detta. Täysihoito kylpyineen
ja savihoitoineen 50/90: —
vrk. Sähkövalo, seurustelu-
huone, kirjasto, radio, vesi-
johto huoneisiin, keskusläm-
mitys, kylpyhuone, W.C, sau-





1/6—15/9. 7 huonetta, 12 vuo-
detta. Täysihoito 25/35: —
vrk., 175/230:— viikossa.
Seurusteluhuone, gramofoni,
W.C, sauna. Uimahuone puis-
tossa lammen rannalla, hiek-





ti- ja lennätinos. Nummela,
Päivölän lepokoti, puh. Num-
mela 20) Vihdissä Numme-
lan kylässä, korkealla pai-
kalla Hiidenveden rannalla.
Nummelan asemalle 1 y, km,
autolinjalle y% km. Avoinna
koko vuoden. 54 huonetta, 70
vuodetta. Täysihoito 35/50: —
vrk. Sähkövalo, seurustelu-
huoneita, kirjasto, piano, kes-
kuslämmitys, kylpyhuone,
W.O, sauna, autovaja. Uima-





pylä (postios. Juustila, puh.
Juustila 16) Viipurin maa-
laiskunnassa Juustilan kyläs-
sä mäen töyräällä Parvelan
järven rannalla. Viipuriin 18
km, linja-auto pysähtyy por-
tilla, laivalaiturille 1 km.
Avoinna 1/5—30/9. 8 huonet-
ta, 14 vuodetta. Täysihoito
25/45: — vrk. Sähkövalo, kir-









kola, puh. Nummela 35, omis-
tajan puh. talvella: Helsinki
39 634) Vihdin pitäjässä kor-
kealla mäellä Hiidenveden
rannalla. Asemalle 5, auto-
linjalle 1 km. Avoinna 20/5—
1/9. 11 huonetta, 25 vuodet-
ta. Täysihoito 25/35: — vrk.
Sähkövalo, seurusteluhuone,
radio, gramofoni, sauna, auto-
vaja. Hiekkarantaan 5 min:n
matka, tilaisuus kalastuk-
seen. Omistaja rouva Ester
Stenberg.
Ainolan kesäkoti (pos-
ti- ja lennätinos. Ylitornio,
Ainola, puh. Lohijärvi, Aino-
la) Ylitorniolla Lohijärven
kylässä Torasjärven rannalla,
niemessä. 34 km Aavasaksan
asemalle, 40 km Ylitornion
asemalle ja 4 km Ylitornion
—Rovaniemen autolinjalle.
Avoinna 5/6—30/9. 12 huo-
netta, 24 vuodetta. Täysihoi-
to 40/60:— vrk., 250/350:
viikossa. Seurusteluhuone, kir-
jasto, harmooni, vesijohto 1
huoneeseen, W.C. pääraken-










Viipuriin 17 km, linja-auto
pysähtyy portilla, laivalaitu-




tarjoaa mitä monipuolisinta virkistystä. Sijaiten maan ihanimmassa
puistossa keskellä historiallisia kuittuuriseutuja ja viljelyksiä sillä on
suurimmat mahdollisuudet suoda viihdytystä. Tenniskenttä, soutuve-
neitä, oma orkesteri.






Puh. Kauniainen 16 ja 53
KESÄKAUSI 1.6.-1.9.
Fysikaalista käsittelyä ja dieettihoitoa reumaattisiin vikoihin,
vatsa- ja suoiitauteihin, aineenvaihtohäiriöihin, sydän- ja
hermotauteihin ynnä muihin.
LÄÄKÄRIT: Dosentti E. ADLERCREUTZ (ylilääkäri),
Lääketieteen tri M. Chr. EHRSTRÖM.
Pyytäkää selostmvihkonen! • Hoitoa annetaan myös kylpylän ulkopuo-
Tilatkaa huone ajoissa! lei la asuville.
Linja-autoja suoraan Bad Grankullaan Rautatientorilta Helsingistä





vanhin ja hyvin suosittu.
Kaikenlaisia tauteja sekä reu-
maattisia että sisätauteja hoide-

















34 km, päässä Tammisaa-
resta (linja-autoyhteys).
Sijaitsee mäntyharjulla.








Tai I mo sijaitsee luonnonkauniissa Bromarfissa
Lounais-Suomessa- Seudun ihana ilmasto on
tunnettu. Täysihoitolan huvilat sijaitsevat män-
tymetsän keskellä, korkean Bromarf-harjun
rinteellä. Hirsihuvilat, useimmat huoneet tuli-
sijoilla varustetut. Ruoka monipuolinen ja ra-
vitseva. Tilaisuus uintiin. Suuri hiekkaranta.
Uimahuoneita, soutua, purjehdusta, tennistä.
Hyvät liikenneyhteydet- Auki koko vuoden.




Etala-Suoman l-luokkmlain |a ajanmukmlaln Matkailu- |a Urhallu-Hotelll
GUSTAVELUND
Tuusulanjärven rannalla 30 km. Helsingistä, vastaanottaa kesävieraita
hyvään täysihoitoon. Tilaisuus uintiin, purjehdukseen, kalastukseen,
ratsastukseen, metsästykseen y.m. Kävelytiet omassa metsässä n. 6 km.
Täydellinen ravintola Täysihoito 30-65 mk. Kansainv. verkkopallokentät
Tiedustelut: Kerava puhelin 5 62.
HYVINKÄÄN PARANTOLA
UUket. Ja klr. tri J. V. SANDELIN
Avoinna koko vuoden. N. 150 m. meren yläpuolella. Mainio oleskelupaikka sairaille,
toipuville, heikoille, väsyneille ja viikon-lopun viettäjille. Suurin osa huoneista varus-
tettu lämmin- ja kylmävesijohdolla. Biljaardi, flyygelipiano, useita seurusteluhuoneita.
Erinomaisia makuuhalleja. Verkkopallokenttä. Ympäristö omituisine ylänköineen tar-
joaa tilaisuuksia rauhallisiin kävelyihin erittäin kuivassa ja havutuoksuisessa ilmassa.
Täydellinen kylpylaitos kaikenlaatuisia sekä lääkehoidollisia että tavallisia kylpyjä var-
ten. Hieronta-, diatermia-, säde- ja sähköhoitoa. Erikoista ravintojärjestelmällistä
hoitoa sekä laihdutuskäsittelyä. Keittiö tunnetusti ensiluokkainen. Maksu huoneesta
täysihoitoineen Smkrsta 55:— alkaen vuorokaudelta. — Pyytäkää esittelyvihkonen!
POSTI- JA SÄHKÖOSOITE: PARANTO LA, HYVI N K Ä Ä
Olavin Kylpylaitos ei tosin ole tänä kesänä avoinna, mutta rauhalliset
KYLPYLAITOKSEN HUVILAT
ja KASINO ihanilla kylpyläsaarilla aivan kaupungin vierellä ovat
koko kesän Teidän käytettävissänne. Sopiva levähdyspaikka
matkan lomassa. Täysihoitoa ja asunnoita ilman täysihoitoa.
Perheille koko huviloita kalustettuina. Kasino ensiluokkaisine
ravintoloineen. Tennis, mahdollisuudet uintiin, soutuun, retkei-
lyyn ja urheilukalastukseen.
Kylpylaitoksen konttori, Savonlinna, puh. 6f«, 1. f. aikaan 571, vastaa
aulilatl kyselyihin.
Matkailijat!









det 111 lk. hinnoilla.
Henkilökunta ei ota
palvelusraho ja.
ITÄ-SAVON OSUUSLIIKE r. I.
RUNNI N
(Sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Kiurujoen rannalla.)
Avoinna kesäkuun 14 p:stä elokuun 24 p:vään
3V*^V?t"vH^S
LAXkARIi Lääket. Ja klrurf. tri A. WECKMAN-VARANTI
Runnivesi on tehtyjen kemiallisten ja lääketieteellisten tutkimusten mukaan erinomai-
sen arvokas ja tehokas terveysvesi, ollen radioaktiivisimpia aineita mitä luonnossa
tavataan. — Runnilla on erinomaisen vetensä ohella saatavissa kaikkea sitä hoitoa,
mitä maamme kylpylaitokset yleensä tarjoavat, kuten erilaisia kylpyjä, sähkö- ja
valohoitoa, hierontaa y. m.
RAUHALLINEN JA VIIHTYISÄ TERVEYDENHOITO-JA LOMANVIETTOPAIKKA.
Täysihoito: (Huone makuu- ja liinavaatteineen, 2 pääateriaa sekä iltatee)
Smk. 35:—, 40:— ja 45:— vuorokaudelta.
Kyselyihin vastaa ja huonetilauksia vastaanottaa RUNNIN JOHTOKUNTA, osoite
kesäkuun 1 p:vään Helsinki; kesäkuun I p:stä Runni.
Lappeenrannan Kylpylaitos
KYLPYKAUSI lI.VI 22.V111.
Täydellinen kylpylaitos. — Ylilääkäri tri Martti J. Mustakallio
Esittelyvihkosia Ja hinnastoja lähettää auliisti kylpylaitoksen
















sauna y.m. — Kyselyi-
hin vastaa KETARAN
TILA, Tampere, Lau-
kontori 8, B 11.
Puhelin [Tre 41 90.
±J\esaTowiof}aiKKa ctyerijoella!
I-LUOKAN HOTELLI jA KASINO
SUOMI-RIVIERA
Suuri, valoisa tanssisali näyttämöineen. Oma orkesteri. Tilavia, viih-
tyisiä seurusteiusaleja. Pianohuone. Anniskeluoikeudet. Aterioita ja
annostarjoilua. 45 huonetta, 60 vuodetta. Täysihoitoa 30—50 mk. vrk.
Avara puisto ja ihana hiekkaranta. Terveellinen asema. Runsaasti
kävelyteitä. Tilaisuus soutuun ja kalastukseen. Useita, myös perheille
sopivia, lämmitettäviä sivuhuviloita. Kuisteja ja vilpoloita. 2 suoma-
laista saunaa. Verkkopallo-, kroketti- ja kisakenttiä sekä seurapelejä.
Tiedustelut ennen 8/6 Viipuri, puh. 3114 tai Helsinki,
puh. 21991 ja 8/6 jälkeen Terijoki, puh. 15 ja 14.
cJxiviera on aina cJxiviera — C/uomessaKin!
HELMA KOOKOS-
MATTOMME
Käytävä-, salin- ja kynnysma-
tot valmistetaan maailman par-
haimmista kookoslankalaaduis-
ta. Mattomme ovat mätäne-
mättömiä ja koivapaita.








16/ . 16/ . 16/ . 15/ . 16/II 13 /6 /10 /12
Suomen matkailujärjestöjen ää-
nenkannattaja, ilmestyy viidesti
vuodessa sisältäen runsaasti ku-
via ja kirjoituksia matkailun ja
retkeilyn eri aloilta. Viides nu-







Smk. 25: — vuodessa.
MUKAVA VUODE





KULTAMITALIT 1930 JA 1935
TURUN VANULIIKE





Suomen Matkailijayhdistys tarjoaa jäsenil-
leen m.m. seuraavat edut:
• 10°/o:n alennuksen yhdistyksen mat-
kailumajoissa, hotelleissa jaravintoloissa,
Oulujoen koskivenematkalla, tärkeim-
millä sisävesilaivareiteillä sekä eräillä
autolinjoilla;
• runsaasti kuvitetun, arvokassisältöisen
ja syväpainossa painetun aikakauslehden
»SUOMEN MATKAILU», joka ilmestyy
viidesti vuodessa. Viides numero on
upea, koviin kansiin sidottu 64-sivui-
nen kuvateos;






N:o 404. Tilgmannin Kirjapaino, Helsinki 1936 Hinta 3:—
